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El IEO participa en varias reuniones de expertos para preparar 
el consejo científico para los caladeros del Atlántico Norte 
 
La próxima semana, del 20 al 24 de abril, se reunirán en Halifax (Canadá) el Ad Hoc 
Working Group on Catch Reporting y el Joint Fisheries Commission-Scientific Council 
Working Group on Risk-Based Management Strategies (WG RBMS), dos grupos de 
trabajo de expertos de la NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization), una 
organización intergubernamental encargada de proveer consejo científico a las 
autoridades responsables de la gestión de las pesquerías en el Atlántico Norte.  
 
El objetivo principal del Ad Hoc Working Group on Catch Reporting es presentar las 
distintas bases de datos de las que dispone la Secretaría de NAFO y desarrollar un 
marco para validar los datos existentes y generar las estimaciones de las capturas con el 
fin de llevar a cabo las evaluaciones en junio de 2015 dentro del Consejo Científico.  
 
Por otra parte, el objetivo del Joint Fisheries Commission-Scientific Council Working 
Group on Risk-Based Management Strategies (WG RBMS) es revisar y establecer los 
planes de recuperación y valorar las estrategias de gestión de los diferentes stocks 
regulados por NAFO, siendo la especie más importante a tratar el bacalao de la Div. 
3M. 
 
Diana González Troncoso y Fernando González Costas, investigadores del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) participarán en las reuniones. 
